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Introducció
Des de fa un grapadet d’anys anem recorrent 
les muntanyes i boscos de les terres del Collsa-
cabra, gaudint d’aquesta natura generosa i 
espectacular, sempre cercant antics camins, 
sempre atents a les petites coses que ens van 
sortint al nostre pas. Fruit d’aquestes camina-
des, i de les indicacions de bons amics amants 
d’aquest territori, ha estat la trobada d’un 
conjunt de ﬁ tes de terme (termes) gravades 
molt interessants. 
Es tracta de ﬁ tes que assenyalen els límits dels 
antics termes de Tavertet, el Cabrerès i Rupit 
i que creiem que són, a part de la mera cu-
riositat, elements patrimonial importants per 
als tres municipis del Collsacabra. Per aﬁ rmar 
això ens basem en les següents raons: 
- La seva antiguitat: la datació aproximada de 
les ﬁ tes seria el segle XVIII, sense concretar 
més. Aquesta suposició està basada en que 
en una de les ﬁ tes trobades apareix la data de 
17??. 
- La seva funció: actualment, la majoria 
d’aquestes ﬁ tes encara compleixen la seva fun-
ció de límit i assenyalen la línia de divisió en-
tre els municipis actuals de Tavertet, l’Esquirol 
i Rupit i Pruit.
- El llegat històric: el terme del Cabrerès, gra-
vat en bona part de les ﬁ tes trobades, ja no 
existeix. Amb el pas dels anys aquest antic ter-
me, hereu de l’enfonsat castell de Cabrera i els 
seus senyors feudals, va donar pas al municipi 
de Santa Maria de Corcó-l’Esquirol. Una bo-
na colla d’aquestes ﬁ tes assenyalen  doncs el 
límit entre els municipis actuals de Tavertet i 
l’Esquirol. Però una part del que era el terme 
del Cabrerès en el segle XVIII, la parròquia de 
Sant Llorenç Dosmunts, va passar posterior-
ment a ser part de Pruit i, més endavant, del 
que avui dia és el terme de Rupit i Pruit. Per 
tant, algunes d’aquestes ﬁ tes assenyalen ara el 
límit entre els municipis de Tavertet i Rupit i 
Pruit, malgrat que indiquen el terme del Ca-
brerès. 
- El valor patrimonial: a Catalunya són molt 
escasses les ﬁ tes de terme gravades, amb la 
qual cosa, malgrat tenir un valor artístic hu-
mil, aquestes pedres tenen un valor patrimo-
nial i històric molt interessant.
Descripció
Totes les ﬁ tes trobades (‘termes’ en el parlar de 
la comarca i de fet, la seva accepció principal) 
són molt semblants, tant per les dimensions 
com per la mida i forma de les lletres. Només 
n’hi ha una de diferent, que està gravada en 
una roca natural, enlloc de ser una pedra ta-
llada i clavada a terra. Tenen forma de paral-
lelogram, d’uns 25 cm d’ample per 15 de 
gruix; l’alçada és variable en funció del tros de 
ﬁ ta que està enterrat. Les lletres tenen sempre 
la mateixa graﬁ a, i mesuren uns 5 cm d’alçada 
i uns 5 mm de fondària. Els tipus de pedra 
emprats són molt semblants. 
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Fita robada de les Valls, 
desapareguda a ﬁ nals de 
2001. La imatge és del 
1994.
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El seu estat de conservació varia. La pitjor és 
la gravada en roca on gairebé s’ha d’endevinar 
el text i falten dues xifres de la datació. A les 
altres es llegeix bastant bé el text, malgrat que 
alguna està una mica escapçada. 
Pel que fa al text gravat, en tenim de tres ti-
pus:
- Les que feien de límit entre els termes de 
Tavertet i el del Cabrerès: 
 - Per un cantó: TERMA DE TAVARTET
 - Per l’altre cantó: TERMA DEL CABRA-
RES
- Roca gravada, entre els termes de Tavertet i 
el del Cabrerès: 
 - TERMA DE TAVARTET
 - 17 IHS ??
- Les que feien de límit entre els termes de 
Tavertet i el de Rupit.
 - Per un cantó: TERMA DE TAVARTET
 - Per l’altre cantó: TERMA DE RUPIT
Inventari i conservació
Les ﬁ tes de terme són béns patrimonials mu-
nicipals compartits (entre dos pobles) ‘immo-
bles’ però que fàcilment poden passar a ser 
béns ‘mobles’. És a dir, després de complir 
durant 300 anys la seva funció de límit, pot 
ser que qualsevol persona capriciosa i des-
aprensiva que ensopegui amb una ﬁ ta li faci 
gràcia la troballa i, sota l’excusa de ‘salvar-la’, 
s’endugui la pedra a casa seva. 
Des d’aquestes línies fem una crida als tres ajun-
taments de la comarca perquè prenguin cons-
ciència dels elements patrimonials esmentats i 
tinguin cura de la seva protecció i conservació. 
Primerament reclamant la ﬁ ta robada de les 
Valls1 i a continuació adoptant una postura co-
muna per tal de vetllar perquè aquestes pedres 
antigues puguin continuar fent la seva funció 
al seu lloc original i arribar també al temps 
dels nostres ﬁ lls i dels ﬁ lls dels nostres ﬁ lls. 
Per un altre cantó, fem una crida també als pa-
gesos, boletaires, caçadors, excursionistes, etc 
que recorren i estimen les terres del Collsaca-
bra perquè ens comuniquin la localització de 
noves ﬁ tes de terme, per tal de poder inventa-
riar-les totes (r.sevilla@menta.net).
Petita ressenya històrica
Sense ànim de ser exhaustius, donem unes 
dades històriques que ens han ajudat a ubicar 
les ﬁ tes en el seu lloc. Aquestes cites parlen de 
l’evolució històrica del terme del Cabrerès en 
general, i més concretament a la parròquia de 
Sant Llorenç Dosmunts. 
- Un fogatge de la Corona d’Aragó, de l’any 
1553, parla del terme del Cabrerès i diu que 
està format per les parròquies de Corcó, Sant 
Julià de Cabrera, Sant Llorenç Dosmunts, 
Sant Bartomeu Sesgorgues, Sant Vicenç de 
Casserres i Sant Martí Sescorts2.
- A l’any 1730 el terme s’anomenava Cabrerès, 
amb la parròquia de Santa Maria de Corcó i el 
poble de l’Esquirol2.
- Al 1787 el cens general del terme del Ca-
brerès, del comte de Floridablanca, inclou la 
parròquia de Sant Llorenç Dosmunts2.
Terme gravat, que fa de 
límit entre els termes de 
Tavertet i el Cabrerès
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- Al 1842, l’estadística oﬁ cial diu que el terme 
del Cabrera està format per Corcó-l’Esquirol, 
les Masies de Corcó i Sant Julià de Cabrera2. 
Ara ja no es parla de Sant Llorenç Dosmunts. 
Entre aquestes dues dates aquesta parròquia 
passa a pertànyer a Sant Andreu de Pruit.
- Avui dia, el terme municipal de Santa Maria 
de Corcó o l’Esquirol comprèn les parròquies 
de Santa Maria de Corcó, Sant Julià de Cabre-
ra, Sant Roc de Cantonigròs i Sant Martí Ses-
corts2. Sant Llorenç Dosmunts pertany a Rupit 
i Pruit, a l’igual de Sant Andreu de Pruit i Sant 
Joan de Fàbregues. 
Qüestions legals
Segons les lleis de conservació del patrimo-
ni historicoartístic de Catalunya les ﬁ tes de 
terme no tenen cap ﬁ gura legal de protecció, 
com ara les creus de terme. De totes maneres, 
el codi penal vigent és ben explícit quant a 
la protecció de les ﬁ tes, i diu textualment en 
el seu article 2463: “El que alterase términos 
o lindes de pueblos o heredades o cualquier 
tipo de señales o mojones destinados a ﬁ jar 
los límites de propiedades o demarcaciones de 
predios contiguos, tanto de dominio público 
como privado, será castigado con la pena de 
multa de tres a 18 meses, si la utilidad repor-
tada o pretendida excede de 400 euros”.
Agraïments
A Josep Juvanteny, Jordi Costa i el senyor de 
la casa del Perer, que entre tots em van en-
senyar la major part de les ﬁ tes protagonistes 
d’aquest text. 
Rafael Sevilla
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cabra, al mig d’una 
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